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来日前の留学生のためのICTを活用した日本語学習教材の開発 
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4 銀行で 口座開設、ATMの使い方 銀行、郵便局の紹介
5 指導教官の研究室 挨拶（先生や学生） 学部紹介
6 食堂 注文する 食堂の使用方法、メニュー
7 図書館 本を探す、コピーする 図書館内の紹介
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